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Национальные парки – одна из категорий природно-
заповедных территорий, которые широко распространены в 
мире. Это относительно большие территории, на которых 
охрана природы неразрывно связана с туризмом, прежде всего 
с экологическим и сельским, экологическим образованием и 
отдыхом на природе. Во многих странах национальные парки, 
являются своеобразными символами страны, местами, где 
воспитывается любовь к природе, желание ее защищать, и 
беречь. 
Основной целью нашей работы был анализ природно-
ресурсного потенциала НПП и предложить новые направления 
рекреационной и других видов деятельности в его границах. 
Парк является полифункциональным по своему 
назначению, потому здесь проводиться функциональное 
зонирование территории. С учетом их природоохранной, 
оздоровительной, научно-рекреационной, историко-
культурной, и других ценностей, выделяют четыре 
функциональных зоны: заповедная зона, зона регулированной 
рекреации, зона санитарной рекреации и хозяйственная зона. 
Можно выделить несколько основных видов деятельности в 
границах Деснянско-Старогутского национального природного 
парка: эколого–просветительская, охранно-просветительская, 
научная деятельность, рекреационная, экологические тропы.  
В настоящее время используются новые направления в 
организации туристической и хозяйственной деятельности 
популяризации НПП «Деснянско-Старогутский». 
Уже два года в Середино-Будском районе проводиться два 
важных для Сумского края события – это «PARTIZAN trophy», 
посвященное партизанскому движению в Украине, и «Баха 
1000» – одна из самых сложных гонок в Украине. Траса 
проходит по территории Середино-Будского, Шосткинского, 
Ямпольского районов, а так же Новгород-Северского района 
Черниговской области. 
На территории НПП ведутся работы по созданию прокатной 
базы, для улучшения обслуживания туристов; заготовка грибов 
и ягод из экологически чистой территории, на основе шоковой 
заморозки; разработка торгового знака, для ассоциации с 
экологически чистым продуктом; использование экологически 
чистых минеральных источников. 
Цель этих мероприятий – привлечь как можно больше 
посетителей, туристов, исследователей и потенциальных 
инвесторов, для процветания и сохранения национального 
достояния. 
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